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Introduction
 Kali Kolsson, later Rögnvaldr, Earl of Orkney, 
FD±LVDWUXO\LQWHUQDWLRQDO¿JXUH&UDZ-
IRUG -HVFKD+HZDVERUQ LQ1RU-
ZD\+H WUDYHOOHG WR(QJODQGZLWK VRPH WUDGHUV LQ
KLV\RXWK+HWKHQFDPHWRSRZHULQ1RUWKHUQ6FRW-
ODQG+HPDGHDPHPRUDEOHMRXUQH\WKURXJK(XURSH
DQGWKH0HGLWHUUDQHDQWRWKH+RO\/DQG+LVSRHWU\
FRPSRVHG LQ DOO RI WKHVH SODFHV VXUYLYHV RQO\ LQ
,FHODQGLF WUDGLWLRQ DQG ,FHODQGLF PDQXVFULSWV 6R
KRZ VKRXOG KH EH FKDUDFWHUL]HG":KHUH FDQ KH EH
SODFHGLQWKH6FDQGLQDYLDQ1RUWK$WODQWLFRU(XUR-
SHDQFXOWXUDOODQGVFDSHV",VKHD1RUZHJLDQSRHWE\
YLUWXHRIKLVELUWKDQ2UFDGLDQSRHWE\YLUWXHRIKLV
SODFHRIUHVLGHQFHLQDGXOWKRRGRUDQ,FHODQGLFSRHW
E\YLUWXHRIWKHIDFWWKDWKLVSRHWU\VXUYLYHVRQO\LQ
,FHODQGLFWH[WV"
 He is, of course, all of these things. But to use 
WKHVH FDWHJRULHV LV WR LPSRVH PRGHUQ SROLWLFDO
ERXQGDULHV RQ D PHGLHYDO SKHQRPHQRQ WKDW ZDV
OLQJXLVWLFDQGFXOWXUDO3HRSOH LQ WKH9LNLQJSHULRG
DQGWKHIROORZLQJFHQWXULHVVSRNHWKHVDPHODQJXDJH
IURP%LUNDWR%UDWWDKOtèDQGZHUHLQUHJXODUFRQWDFW
ZLWK HDFK RWKHU LQ PDWWHUV FXOWXUDO SROLWLFDO DQG
PHUFDQWLOH<HWHDFKRIWKHSODFHVLQWKLVJOREDOL]HG
ZRUOGDOVRKDGLWVRZQYHUVLRQRIWKHFXOWXUHVRPH
RIZKLFKVKDUHGDFRPPRQGHULYDWLRQIURPWKH6FDQ-
GLQDYLDQ KRPHODQG EXW PXFK RI ZKLFK ZDV UDWKHU
WKH SURGXFW RI WKH GLVSHUVLRQ IURP WKDW KRPHODQG
7KHFDUHHUDQGSRHWU\RI5|JQYDOGULVDQLOOXVWUDWLRQ
RI WKLV YDULDWLRQ ZLWKLQ D GLVSHUVHG EXW LQWHUFRQ-
QHFWHGFXOWXUHZKLFKPLJKWEH WHUPHG WKH³9LNLQJ
GLDVSRUD´-HVFK
The Norwegian Background
 $FFRUGLQJ WR Orkneyinga saga FK  5|JQ-
YDOGU ZDV ERUQ DV .DOL .ROVVRQ VRQ RI WKH NLQJ¶V
QREOHPDQ .ROU .DODVRQ DQG KLV ZLIH *XQQKLOGU
Erlendsdóttir.1 6KH ZDV 2UFDGLDQ WKH VLVWHU RI WKH
PDUW\UHG6W0DJQ~V7KHFRXSOHDOVRKDGDGDXJK-
WHU,QJLUtèUDQGLWLVVDLGWKDWWKHWZR\RXQJSHRSOH
ZHUH ERWK YHU\ SURPLVLQJ DQG ZHUH EURXJKW XS LQ
DORYLQJIDPLO\7KH\DOOOLYHGLQWKHVRXWKRI1RU-
ZD\VRPHZKHUHLQ$JGHU.DOLZDVQDPHGDIWHUKLV
SDWHUQDO JUDQGIDWKHU .DOL 6 EMDUQDUVRQ DOVR IURP
$JGHU DQG ZH DUH WROG FK  WKDW WKLV ¿UVW .DOL
ZDVDZLVHPDQEHORYHGRI.LQJ0DJQ~VEDUHOHJV
DQGDJRRGSRHW
 .DOL MXQLRU ZDV EURXJKW XS LQ WKH KRPH RI KLV
IDWKHU.ROUZKRPWKHVDJDGHVFULEHVDV WKHZLVHVW
RIPHQFK ,W LVHPSKDVL]HGWKDW.ROUGLGQRW
VDLOWR2UNQH\DQGZHPXVWDVVXPHWKDWKLVVRQGLG
QRW HLWKHU DW OHDVW LQ KLV \RXWK ZKHQ LW ZRXOG LQ
DQ\FDVHKDYHEHHQSROLWLFDOO\ LQDGYLVDEOH LQ WKRVH
\HDUV MXVW DIWHU WKH PDUW\UGRP RI 6W 0DJQ~V .DOL
LVGHVFULEHGDVSURPLVLQJZHOOEXLOWDQGRIPLGGOH
KHLJKWZLWKZHOOVKDSHGOLPEVDQGFKHVWQXWKDLU+H
LVERWKSRSXODUDQGPRUHHQWHUSULVLQJWKDQPRVW,WLV
DOVRVDLGWKDWKHRIWHQYLVLWHGKLVNLQVPDQ6|OPXQGU
DWRZQRI¿FLDOLQ7¡QVEHUJZKRKDGDIDUPLQ$XVW
$JGHU6|OPXQGULVVDLGWRKDYHEHHQWKHVDPHDJH
DV5|JQYDOGUEXWKHZDVDOUHDG\DFKLHIWDLQZLWKD
ODUJHIROORZLQJ
 .DOLZHQWWR%HUJHQDWWKHDJHRI¿IWHHQDIWHUKLV
¿UVWWULSWR(QJODQGZLWKVRPHWUDGHUVFK7KH
VDJDJLYHVDFRORUIXOSLFWXUHRI%HUJHQDWWKDWWLPH
ZLWKSHRSOHFRPLQJIURPDOORYHU1RUZD\DQGIRUHLJQ
FRXQWULHVWRR7KLVHQYLURQPHQWFOHDUO\VXLWHGKali, 
ZKRLVVDLGWRKDYHGUHVVHGLQDVKRZ\IDVKLRQZLWK
Earl Rögnvaldr of Orkney, a Poet of the Viking Diaspora
Judith Jesch*
Abstract .DOL.ROVVRQODWHU5|JQYDOGU(DUORI2UNQH\LVDWUXO\LQWHUQDWLRQDO¿JXUHZKRZDVERUQLQ1RUZD\WUDYHOOHG
WR(QJODQGFDPHWRSRZHULQ1RUWKHUQ6FRWODQGDQGWKHQPDGHDPHPRUDEOHMRXUQH\WKURXJK(XURSHDQGWKH0HGLWHU-
UDQHDQ WR WKH+RO\/DQG+LVSRHWU\FRPSRVHG LQDOORI WKHVHSODFHVVXUYLYHVRQO\ LQ,FHODQGLF WUDGLWLRQDQG,FHODQGLF
PDQXVFULSWV7KLVSDSHUDUJXHVWKDWWKHFDUHHUDQGSRHWU\RI5|JQYDOGUH[HPSOL¿HVWKHYDULDWLRQW\SLFDOZLWKLQDGLVSHUVHG
EXWLQWHUFRQQHFWHGFXOWXUHZKLFKPLJKWEHWHUPHGWKH³9LNLQJGLDVSRUD´5|JQYDOGUZDVE\WUDLQLQJD1RUZHJLDQSRHWEXW
E\SUDFWLFHDQGLQÀXHQFHDQ,FHODQGLFDQG2UFDGLDQ²LQGHHGD(XURSHDQ²SRHW(DFKRIWKHVHSODFHVKDGLWVRZQYHUVLRQ
RIWKHFXOWXUHVRPHRIZKLFKVKDUHGDFRPPRQGHULYDWLRQIURPWKH6FDQGLQDYLDQKRPHODQGEXWPXFKRIZKLFKZDVUDWKHU
WKHSURGXFWRIWKHGLVSHUVLRQIURPWKDWKRPHODQG%\H[DPLQLQJKLVSRHWU\DQGKLVLQWHUHVWLQUXQLFZULWLQJLWLVSRVVLEOH
WR H[HPSOLI\ WKHGLDVSRULFSURFHVV LQZKLFK LQKHULWHGFXOWXUDO WUDGLWLRQV IURP WKHKRPHODQGDUH UHLQYLJRUDWHGDQGHYHQ
UHLQYHQWHGLQWKHFRQWH[WRIPXOWLODWHUDOFXOWXUDOHQFRXQWHUV
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KLV(QJOLVKJHDU/LNHRWKHU\RXQJPHQ.DOL OLNHG
WRJRWRWKHSXEDQGWKHUHKHEHFDPHIULHQGVZLWKD
\RXQJPDQIURP6RJQ-yQ3pWUVVRQ$IHZ\HDUVODW-
HUEDFNLQ%HUJHQWKHWZRIULHQGVIHOORXWZKHQWKHLU
PHQDUJXHGRYHUZKRZHUHWKHPRVWRXWVWDQGLQJQR-
EOHPHQLQ1RUZD\FK7KHFKRLFHZDVEHWZHHQ
-yQRQWKHRQHKDQGDQG.DOL¶VNLQVPDQ6|OPXQGURQ
WKHRWKHUDQGLWHQGHGEDGO\ZKHQ.DOL¶VPDQNLOOHG
-yQ¶VPDQ7KHIHXGLVGHVFULEHGLQW\SLFDOVDJDVW\OH
ZLWKZLVHDGYLFHIURP.ROUDQGVHYHUDOPRUHNLOOLQJV
EXWHQGLQJZLWKDVHWWOHPHQWEURXJKWDERXWE\.LQJ
6LJXUèU MyUVDODIDUL+H VXJJHVWHG WKHNLOOLQJV FRXOG
FDQFHO HDFK RWKHU RXW DQG WKDW -yQ VKRXOG PDUU\
.DOL¶VVLVWHU,QJLUtèU+HJDYH.DOLKDOIWKHHDUOGRPRI
2UNQH\SUHVXPDEO\WRJHWKLPRXWRIWKHZD\+HDOVR
JDYHKLPDQHZQDPHRQHWKDWDOUHDG\KDGUHVRQDQFH
in the islands, that of Rögnvaldr, after Earl Rögnvaldr 
%U~VDVRQ 7KH VHWWOHPHQW ZDV QRW EURNHQ DQG WKH
IULHQGVKLSZDVPDLQWDLQHG-yQDSSHDUVTXLWHD IHZ
PRUHWLPHVLQWKHVDJDLQ5|JQYDOGU¶VIROORZLQJFKV
±
 0DQ\ \HDUV ODWHU 5|JQYDOGU ZHQW WR %HUJHQ
DJDLQ LQYLWHG E\ .LQJ ,QJL +DUDOGVVRQ FK 
:HJHWWKHLPSUHVVLRQWKDWKHKDGQRWEHHQWR1RU-
ZD\LQWKHPHDQWLPHEHFDXVHWKHVDJDVD\VKHZDV
very eager to visit his friends and relations there. 
He took the young Orcadian Earl Haraldr Mad-
GDèDUVRQ ZLWK KLP DQG WKH\ WUDYHOOHG WR 1RUZD\
ZLWK VRPH PHUFKDQWV ,Q %HUJHQ WKHUH ZDV PXFK
WDON RI WUDYHOV WR %\]DQWLXP DQG -HUXVDOHP DQG
Rögnvaldr agreed to lead such a voyage to the east. 
0DQ\ QREOHPHQ IURP 1RUZD\ ZDQWHG WR JR ZLWK
WKHP 6RPH \HDUV ODWHU WKH YR\DJH WRRN SODFH
ZLWK 1RUZHJLDQV 2UNQH\PHQ DQG ,FHODQGHUV RQ
ILIWHHQELJVKLSV
Rögnvaldrs Norwegian Poetry
 :KDWWKHVDJDWHOOVXVRI5|JQYDOGU¶V1RUZHJLDQ
EDFNJURXQG DQG FRQQHFWLRQV VXJJHVWV WKH TXHVWLRQ
RI ZKDW LI DQ\ 1RUZHJLDQ EDFNJURXQG WKHUH ZDV
WR KLV SRHWU\ :H GR QRW NQRZ ZKHUH 5|JQYDOGU¶V
SRHWLFDOWDOHQWVFDPHIURP+HPD\KDYHOHDUQHGKLV
FUDIWRQKLVJUDQGIDWKHU¶VNQHHLQ$JGHU2USRHWU\
PD\KDYHEHHQLQWKHDLULQ2UNQH\ZKHQKHPRYHG
WKHUH2UKHPD\KDYHOHDUQHGLWIURPWKH,FHODQGLF
IULHQGV KH PHW LQ %HUJHQ RU ZKR FDPH WR 2UNQH\
7KHUHLVKRZHYHUQRHYLGHQFHWKDW5|JQYDOGUHYHU
YLVLWHG,FHODQGKLPVHOI
 7KHUHLVDOVRWKHWKRUQ\TXHVWLRQRIZKHWKHUWKH
VXUYLYLQJ SRHWU\ ZKLFK LV DWWULEXWHG WR 5|JQYDOGU
UHDOO\ZDVFRPSRVHGE\KLP LQ WKHth FHQWXU\$
FHQWXU\ DJR +XJR *HULQJ ± H[SUHVVHG
GRXEW WKDW 5|JQYDOGU UHDOO\ ZDV WKH DXWKRU RI WKH
VWDQ]DV UHODWLQJ WR WKH YR\DJH WR -HUXVDOHP VXJ-
JHVWLQJ LQVWHDG WKDW ERWK WKH HSLVRGH LWVHOI DQG WKH
VWDQ]DV ZHUH FRPSRVHG E\ WKH DXWKRU RI WKH VDJD
7KLV K\SRWKHVLV ZDV FRPSUHKHQVLYHO\ FKDOOHQJHG
E\ 5XGROI 0HLVVQHU  DQG VLQFH WKHQ PRVW
VFKRODUV %LELUH  -HVFK D KDYH DFFHSWHG
WKHVWDQ]DVIRUZKDWWKH\SXUSRUWWREH6XEVHTXHQW
discussion has rather turned on their literary-his-
WRULFDO VLJQL¿FDQFH DV HYLGHQFH IRU RU DJDLQVW WKH
LQÀXHQFH RI WKH WURXEDGRXUV RQ 2OG 1RUVH SRHWU\
)LQOD\+HUH,VKDOOVLPSO\SRVWXODWHWKDWDOO
WKH VWDQ]DV DWWULEXWHG WR 5|JQYDOGU LQ Orkneyinga 
sagaDQGRQHRUWZRRWKHUVRXUFHVDUH³JHQXLQH´
LHWKDWWKH\ZHUHLQIDFWFRPSRVHGE\KLPLQPRUH
RU OHVV WKHFLUFXPVWDQFHVGHVFULEHGE\ WKHVDJDRU
VRPHWKLQJVLPLODUDQRWXQUHDVRQDEOHSRVLWLRQJLYHQ
WKHUDQJHRIHYLGHQFHIRUD1RUVHOLWHUDU\FXOWXUHLQ
2UNQH\-HVFKE
 5|JQYDOGU¶V SRHWU\ UHYHDOV WKDW KH KDG ERWK
SRVLWLYH DQG QRVWDOJLF IHHOLQJV IRU WKH ODQG RI KLV
ELUWK$\RXWKIXOVWDQ]DIURPKLVILUVW WULSWR(QJ-
ODQG H[SUHVVHV D VWURQJ FRQWUDVW EHWZHHQ WKH XQ-
SOHDVDQWO\PXGG\WUDGLQJWRZQRI*ULPVE\DQGWKH
UHOLHIKHIHOWZKHQKHZDVILQDOO\RQKLVZD\KRPH
WR %HUJHQ FK  -HVFK D±2 This 
GHVFULSWLRQ RI *ULPVE\ LV HQWLUHO\ FRUUHFW ,Q WKH
0LGGOH $JHV WKH WRZQ ZDV VXUURXQGHG E\ PXG
IODWVDQGVDOWPDUVKHVDQGWKHUHZDVRQO\RQHURDG
LQWRLW7KH1RUZHJLDQWUDGHUVDQFKRUHGRXWLQWKH
KDUERU DQG KDG WR WUDLSVH WKURXJK WKH PXG HYHU\
GD\WRWUDGHLQWKHWRZQ
 0XFK ODWHU LQ OLIHZKHQ5|JQYDOGUZDVDWWDFN-
LQJ D IRUWL¿FDWLRQ LQ *DOLFLD DW &KULVWPDVWLPH KH
UHPHPEHUHG WKH&KULVWPDVIHDVWVKHDQG6|OPXQGU
KDG KDG WRJHWKHU ³EHVLGH$JGHU¶V PRXQWDLQV´ FK
 -HVFKD±7KH VWDQ]DPDNHVFOHDU
WKDW WKH WZR\RXQJPHQKHOG&KULVWPDVSDUWLHV WR-
JHWKHUDVMRLQWKRVWVSURYLGLQJWKHIHDVW7KLVVHWVXS
DQLFHFRQWUDVWZLWK WKH IROORZLQJVWDQ]D LQZKLFK
5|JQYDOGUERDVWVRIKRZKHLVQRZIHHGLQJWKHHDJOH
LQ*DOLFLDFK-HVFKD±,WZDVWKH
GXW\RIDFKLHIWDLQWRSURYLGHIRRGDQGGULQNIRUKLV
IROORZHUVMXVWDVLWZDVWKHGXW\RIDZDUULRUWRSUR-
YLGHIRRGDQGGULQNIRUWKHEHDVWVRIEDWWOH
 7KH RQO\ RQH RI 5|JQYDOGU¶V VWDQ]DV ZKLFK LV
DFWXDOO\ ORFDOL]HG WR 1RUZD\ LV DQRWKHU \RXWKIXO
RQH FK  -HVFK D± 2Q D WUDGLQJ
YR\DJHWR7URQGKHLP.DOLDVKHWKHQVWLOOZDVZDV
KHOG XS E\ WKH ZHDWKHU RQ 6DQG¡\ LQ 6XQQP¡UH
7KHFUHZZHQWLQWRDODUJHFDYHRQWKHLVODQGQRZ
FDOOHG'ROOVWHLQVKRODLQWKHKRSHRI¿QGLQJWUHDVXUH
:KHQWKH\FDPHWRDODUJHODNHLQWKHFDYH.DOLDQG
DVHUYDQWRIKLVZHUHWKHRQO\RQHVZKRGDUHGFURVV
LWZKLFKWKH\GLGKROGLQJDURSHEHWZHHQWKHP,Q
addition, Kali had a torch in his hand and a strike-a-
OLJKWRQKLVEDFN7KLVDGYHQWXUHLVLPPRUWDOL]HGLQ
WKHVWDQ]D²DOWKRXJKWKH\GLGQRW¿QGWUHDVXUHWKH\
GLGVRPHWKLQJQRRQHHOVHGDUHGWRGR
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Rögnvaldrs Skills
 7KHVH DUH WKH VWDQ]DV ZKLFK SDUWLFXODUO\ UHODWH
WR 5|JQYDOGU¶V 1RUZHJLDQ EDFNJURXQG %XW VRPH
RI KLV RWKHU VWDQ]DV SURYLGH IXUWKHU LQIRUPDWLRQ
DERXWWKHRULJLQVRIKLVSRHWU\LQSDUWLFXODUKLVZHOO
NQRZQVWDQ]DLQZKLFKKHERDVWVRIQLQHVNLOOVFK
-HVFKD±VHHDOVR-HVFK
7DÀHPHN|UUDWHÀD
tìyWWLUNDQQNQtX
WêQLNWUDXèODU~QXP
WtèVPpUEyNRNVPtèLU
6NUtèDNDQQNiVNtèXP
VNêWNRNU°NVYiWQêWLU
KYiUWYHJJMDNDQQNK\JJMD
KDUSVOiWWRNEUDJìiWWX
, DP TXLFN DW SOD\LQJ ERDUG JDPHV , KDYH
QLQHVNLOOV,IRUJHWUXQHVVORZO\WKHERRNLV
DSUHRFFXSDWLRQZLWKPHDQGDOVRFUDIWVPDQ-
VKLS,DPDEOHWRJOLGHRQVNLV,VKRRWDQG,
URZVR WKDW LWPDNHVDGLIIHUHQFH ,DPDEOH
WRXQGHUVWDQGERWKKDUSSOD\LQJDQGSRHPV
 2IWKHSK\VLFDOVNLOOVVKRRWLQJDQGURZLQJPXVW
KDYH EHHQ FRPPRQ WR DOO \RXQJ PHQ LQ WKH 1RUWK
DW WKH WLPH EXW VNLLQJ ZDV D W\SLFDOO\ 1RUZHJLDQ
VNLOO ,Q WKHZKROHRI WKH ODUJHFRUSXVRIPHGLHYDO
,FHODQGLF OLWHUDWXUH VNLLQJ LV UDUHO\PHQWLRQHG DQG
ZKHQLWLVLWLVDOZD\VDVVRFLDWHGZLWK1RUZD\DQG
1RUZHJLDQV-HVFK±6RZKHQ5|JQ-
YDOGUVD\VWKDWKHLV³DEOHWRJOLGHRQVNLV´WKHQLWLV
KLVZD\RIVD\LQJWKDWKHLV1RUZHJLDQ
 7KHRWKHUVNLOOVDUHRIFXOWXUDOLQWHUHVW7KH¿UVW
ZRUG LQ WKHVWDQ]D WDÀFOHDUO\ UHIHUV WRVRPHNLQG
RIERDUGJDPHWKRXJKZKLFKLVQRWFOHDU7KHTXHV-
WLRQ LVZKHWKHU WKLV LVKQHIDWDÀ D IRUPRI)R[DQG
*HHVHZKLFKLVPHQWLRQHGLQ(GGLFSRHWU\RUUDWKHU
WKHPRUHPRGHUQJDPHRIFKHVV+DXJHQ7KH
ODWWHULVYHU\OLNHO\LQWKDWFKHVVZDVWKHODWHVWIDVKLRQ
IRU\RXQJDULVWRFUDWV LQQRUWKHUQ(XURSH LQ WKHth 
FHQWXU\7KHUHLVFOHDUHYLGHQFHIRUWKLVLQWKHSOD\-
LQJSLHFHVPDGHRIZDOUXV LYRU\ZKLFKDUHNQRZQ
IURPWKHLU¿QGVSRWRQWKHLVOHRI/HZLVLQWKH+HEUL-
GHV,WLVQRZJHQHUDOO\DFFHSWHGWKDWWKH\ZHUHPDGH
LQ7URQGKHLPDQGGDWHWRWKHthFHQWXU\:KLOHLW
ZDV SUHYLRXVO\ WKRXJKW WKDW WKH\ KDG HQGHG XS LQ
/HZLVDVWKHUHVXOWRIDVKLSZUHFNDQGZHUHSHUKDSV
RQWKHLUZD\WRPDUNHWLQ'XEOLQDUHFHQWGHWDLOHGDU-
WLFOHE\&DOGZHOOHWDOSURSRVHVWKDWWKH\ZHUH
LQIDFW WKHSRVVHVVLRQVRIDFKLHIWDLQRQ/HZLVDQG
WKDWVRPHRIWKHSLHFHVFRXOGEHXVHGIRUJDPHVRWKHU
WKDQFKHVV,IWKH\UHDOO\GLGEHORQJWRD1RUVHFKLHI-
WDLQLQWKH+HEULGHVWKHQWKLVSURYLGHVDQHYHQEHWWHU
SDUDOOHO IRU 5|JQYDOGU¶V DULVWURFUDWLF LQWHUHVW LQ WKH
JDPHDQLQWHUHVWWKDWZHFDQDOVRWHDVHRXWRIDQRWKHU
RQHRIKLVVWDQ]DV
 6WDQ]D QR  RFFXUV LQ D VRPHZKDW REVFXUH
FRQWH[W FRQFHUQLQJ WKH (DUO¶V FRPSDQLRQ (LQGULèL
XQJLZKRKDGSUHYLRXVO\ DOORZHGD6SDQLVK OHDGHU
FDOOHG *XèLIUH\U WR HVFDSH IURP WKH FDVWOH WKH\
ZHUHEHVLHJLQJGXULQJWKHLU³FUXVDGH´FK-HVFK
D± 7KH (DUO¶V IOHHW KDYLQJ VDLOHG
WKURXJK WKH 6WUDLWV RI *LEUDOWDU (LQGULèL VHSDUDWHV
IURPLWZLWKVL[VKLSVDQGKHDGVWRZDUGV0DUVHLOOHV
5HPDUNLQJ WKDW WKLV UHYHDOV (LQGULèL¶V JXLOW LQ DO-
ORZLQJ*XèLIUH\UWRHVFDSHIURPWKHEHVLHJHGFDVWOH
5|JQYDOGUDQGKLVPHQVDLODVRXWKHUO\URXWHDORQJ
WKH FRDVW RI$IULFD 7KH VWDQ]D DSSHDUV WR EH VD\-
LQJWKDW(LQGULèLLVDhrókrZKLFKVHHPVWRPHDQD
³VFRXQGUHO´EXW WKHUHPD\DOVREHDFKHVV VXEWH[W
here. Hrókr LV DOVR WKH ZRUG IRU WKH FKHVV SLHFH
NQRZQLQ(QJOLVKDV WKH³URRN´7KHZRUG LWVHOI LV
RULJLQDOO\ 3HUVLDQ DQG LV IRXQG LQ ERWK /DWLQ DQG
$QJOR1RUPDQ WH[WV LQ (QJODQG IURP WKH PLGth 
FHQWXU\,Q2OG,FHODQGLFLWLVRWKHUZLVH¿UVWIRXQG
in the 14thFHQWXU\LQDFKLYDOULFVDJDZKHUHLWVHHPV
WREHGHULYHGIURPWKH)UHQFKVRXUFH ,W LV MXVW WKH
VRUWRIZRUG5|JQYDOGUFRXOGKDYHSLFNHGXSEHIRUH
LW UHDFKHG ,FHODQG ,I WKH VWDQ]D GRHV FRQWDLQ DQ
XQGHUO\LQJ FKHVV PHWDSKRU WKHQ ZKDW LW VKRZV LV
5|JQYDOGU¶VWUHDFKHURXVIROORZHU(LQGULèLPRYLQJ
LQDVWUDLJKWOLQHOLNHWKHURRNDQGDWWDFNHGE\WKH
NQLJKWLH5|JQYDOGUKLPVHOIWKHRQO\FKHVVSLHFH
WKDWFDQPRYHLQDURXQGDERXWRU³KRRNHG´ZD\
 7KHUHKDVDOVREHHQGLVFXVVLRQRIZKDW5|JQYDO-
GUPHDQWE\KLVFODLPWRXQGHUVWDQG³KDUSSOD\LQJ´
7KH¿UVWTXHVWLRQLVZKHWKHUKHDFWXDOO\SOD\HGWKH
KDUS RU ZKHWKHU KH MXVW FODLPV WR DSSUHFLDWH VXFK
PXVLF DV ZRXOG EH VXJJHVWHG E\ WKH PRVW FDUHIXO
WUDQVODWLRQRI WKHYHUEhyggja$QRWKHU TXHVWLRQ LV
ZKDWNLQGRI LQVWUXPHQW LVPHDQWE\D³KDUS´ DQG
WKHUH DUH PDQ\ SRVVLELOLWLHV DV GLVFXVVHG E\ WKH
6ZHGLVK PXVLFRORJLVW ,QJULG GH *HHU ±
$Q LPSRUWDQWFRQWULEXWLRQZDVPDGHKHUHE\
%DUEDUD &UDZIRUG  :LWK WKH VXSSRUW RI WKH
PXVLFRORJLVW *UDHPH /DZVRQ DQG WKH DUW KLVWRULDQ
0DUWLQ %OLQGKHLP &UDZIRUG DUJXHG WKDW D VWDWXH
WKDW ZDV XQWLO ODWHO\ RQ %LVKRS 5HLG¶V 7RZHU LQ
.LUNZDOOGDWHV WRDURXQGDQGWKDW LWSRUWUD\V
5|JQYDOGU ZLWK D PXVLFDO LQVWUXPHQW WKDW KDV VHY-
HUDOSDUDOOHOVLQ1RUZHJLDQDUW
 5|JQYDOGUDOVRERDVWVRIKLVNQRZOHGJHRIUXQHV
RUUDWKHUZLWKW\SLFDO2OG1RUVHPRGHVW\³,IRUJHW
UXQHVVORZO\´,WPXVWEHREYLRXVWKDWWKLVLVDVNLOO
WKDW5|JQYDOGUSLFNHGXSLQ1RUZD\JLYHQWKHODUJH
QXPEHU RI PHGLHYDO LQVFULSWLRQV NQRZQ IURP WKDW
FRXQWU\ EXW WKH TXHVWLRQ LV ZRUWK PRUH GHWDLOHG
consideration.
Rögnvaldr and Runes
 0HGLHYDO UXQLF LQVFULSWLRQV DUH NQRZQ IURP
DOO WKUHH RI WKH WRZQV ZLWK ZKLFK 5|JQYDOGU LV
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associated in Orkneyinga saga 7¡QVEHUJ %HUJHQ
DQG 7URQGKHLP 7KH PRVW UHFHQW YHUVLRQ RI WKH
6FDQGLQDYLDQ UXQLF GDWDEDVH UHFRUGV  PHGLHYDO
LQVFULSWLRQV IURP %HUJHQ  IURP 7URQGKHLP
DQG  IURP7¡QVEHUJ 6DPQRUGLVN UXQWH[WGDWDEDV
0RVWRI WKHVHDUHDGPLWWHGO\HLWKHUXQGDWHG
RUGDWHGWRODWHUWKDQ5|JQYDOGU¶VOLIHWLPH7KHGDW-
LQJ TXHVWLRQ LV KRZHYHU VWLOO RSHQ VLQFH PRVW RI
WKHVH LQVFULSWLRQVKDYHQRW\HW UHFHLYHG IXOO VFKRO-
DUO\SXEOLFDWLRQDQGPDQ\ZKLFKDUHQRWGDWHGFRXOG
EHIURPWKHUHOHYDQWSHULRG2QWKHEDVLVRIFXUUHQW
NQRZOHGJH WKHUH DUH RQO\ DURXQG  IURP %HUJHQ
ZKLFK DUH GDWHG WR VRPHWLPH LQ WKH th century. 
%XW WKDW LV VWLOO QRW DQ LQVLJQL¿FDQW QXPEHU DQG LW
LVFOHDUWKDWWKHUHZDVPXFKUHDGLQJDQGZULWLQJRI
runes there in the 12th century. It is thus highly likely 
that Rögnvaldr learned his runes in Bergen, using a 
VWLFNZLWKWKHUXQLFDOSKDEHWRQLWRIZKLFKWKHUHDUH
DURXQGIURP%HUJHQWRSUDFWLFHKLVOHWWHUV.QLUN
7KHUHDUHDOVRVRPHVXFKLQVFULSWLRQVIURP
7URQGKHLPDQGRUIURP7¡QVEHUJ
 6FDQGLQDYLDQ UXQLFZULWLQJ LV DOVR IRXQG LQ WKH
%ULWLVK,VOHVLQFOXGLQJ6KHWODQGDQG2UNQH\:KHQ
5|JQYDOGUPRYHGWRQRUWKHUQ6FRWODQGKHFDPHWR
DVRFLHW\WKDWPXVWDOVRKDYHEHHQIDPLOLDUZLWKWKLV
PRGHRIFRPPXQLFDWLRQ<HWWKHUHDUHUHODWLYHO\IHZ
UXQLF LQVFULSWLRQV IURP QRUWKHUQ 6FRWODQG WKDW FDQ
VHFXUHO\ EH GDWHG WR EHIRUH 5|JQYDOGU¶V WLPH DQG
VRPHRI WKHVHDUHRQ ORRVHREMHFWV WKDWFRXOGKDYH
FRPH IURP HOVHZKHUH 7KH UHPDUNDEOH ÀRXULVKLQJ
RIUXQLFZULWLQJLQ2UNQH\DFWXDOO\RFFXUVLQ5|JQ-
YDOGU¶VRZQWLPHDQGLWLVOLNHO\WKDWKHDQGKLVDVVR-
FLDWHVZHUHUHVSRQVLEOHEDVHGRQWKHLUH[SHULHQFHV
LQ1RUZD\(VSHFLDOO\UHOHYDQWLQWKLVFRQWH[WDUHWKH
JUDI¿WLRQWKHLQVLGHZDOOVRIWKHSUHKLVWRULFFKDP-
EHUHGWRPERI0DHVKRZH0LFKDHO%DUQHVFDPHWR
WKH FRQFOXVLRQ WKDW WKH\ ZHUH XQGRXEWHGO\ FDUYHG
LQ WKH PLGGOH RI WKH th century and that they, or 
DW OHDVW VRPH RI WKHP ZHUH FDUYHG E\ WKH YR\DJ-
HUV WR -HUXVDOHP %DUQHV ± %DUQHV LV
PRUHFDXWLRXVRQWKHTXHVWLRQRIUXQHIRUPVDQGWKH
OLQJXLVWLF FKDUDFWHULVWLFV RI WKH LQVFULSWLRQV ZKLFK
FRXOG UHYHDO WKH RULJLQV RI WKH SHRSOH ZKR FDUYHG
WKHP +H DVVXPHV WKDW VRPH RI WKH FDUYHUV ZHUH
1RUZHJLDQ VLQFH 1RUZHJLDQV SDUWLFLSDWHG LQ WKH
-HUXVDOHPYR\DJHDQGEHFDXVH1RUZHJLDQVDOUHDG\
KDG WKH UXQLF KDELW E\ WKHQ +H QRWHV WKH SDXFLW\
RI LQVFULSWLRQV IURP2UNQH\ LQ WKLVSHULRGDQG WKH
HYHQVFDQWLHU,FHODQGLFFRUSXVDQGFRQFOXGHVWKDWLW
LVOHVVOLNHO\WKDWWKHYHU\DFFRPSOLVKHG0DHVKRZH
FDUYHUVFDPH IURP WKHVHFRXQWULHV VXPPLQJXSDV
IROORZV%DUQHV
 WKH OLQJXLVWLF HYLGHQFH PXVW EH UHJDUGHG
DVLQFRQFOXVLYH7KHUHLVQRUHDVRQZK\QRQ
1RUZHJLDQ UXQLF FDUYHUV VKRXOG QRW KDYH
EHHQDFWLYHLQWKHPRXQGEXWWKHODFNRIDQ\
PDWHULDO HYLGHQFH RXWVLGH 0DHVKRZH RI D
WKULYLQJ WZHOIWKFHQWXU\ UXQLF FXOWXUH LQ WKH
LVODQGVRIWKH1RUWK$WODQWLFPDNHVRQHWKLQN
WKDW WKH LQVSLUDWLRQ DW OHDVW PXVW KDYH EHHQ
1RUZHJLDQ
 ,WLVXQIRUWXQDWHO\LPSRVVLEOHWRSRLQWWRDQ\RQH
LQVFULSWLRQWKDWPXVWKDYHEHHQFDUYHGE\5|JQYDOGU
KLPVHOI1HYHUWKHOHVVWKHUHDUHVRPHDVSHFWVRIWKH
FDUYLQJVWKDWSRLQWWRKLPRUKLVFLUFOHDQGWKHUHLV
VRPH RYHUODS RI LQWHUHVWV EHWZHHQ KLV SRHWU\ DQG
WKHVHRIWHQZLWW\FDUYLQJV
 6HYHUDORI WKHLQVFULSWLRQVPHQWLRQWKHSRVVLELO-
LW\RIWUHDVXUHLQWKHPRXQGLQIDFWRXWRIWKHWRWDO
RI LQVFULSWLRQVRURXWRI WKRVH LQVFULSWLRQV
ZKLFKKDYHPRUHWKDQDFDUYHU¶VIRUPXOD7KHVHRIWHQ
MRFXODULQVFULSWLRQVFDQEHFRPSDUHGZLWKWKH'ROO-
VWHLQVKRODHSLVRGHPHQWLRQHGDERYHZKLFKZDVDOVR
RVWHQVLEO\DERXWWUHDVXUH7ZRRIWKHLQVFULSWLRQVOLQN
WKH LGHDRI WUHDVXUHGLUHFWO\ WR WKH -HUXVDOHPIDUHUV
%DUQHV±±,WLVKDUGWRHVFDSH
WKH FRQFOXVLRQ WKDW WKH 0DHVKRZH WH[WV DUH MXVW DV
PXFKDERXW5|JQYDOGU¶VDGYHQWXUHVDVKLVRZQSR-
HWU\LV+HLVLQIDFWQDPHGWKRXJKRQO\LQGLUHFWO\LQ
RQHRIWKH-HUXVDOHPIDUHULQVFULSWLRQVZKLFKFODLPV
WRKDYHEHHQFDUYHGE\KLVKRXVHNHHSHU
 $QRWKHU OLQN EHWZHHQ 5|JQYDOGU¶V SRHWU\ DQG
WKH 0DHVKRZH LQVFULSWLRQV LV WKHLU VKDUHG LQWHUHVW
LQ ZRPHQ :KLOH LW LV QRW VXUSULVLQJ WKDW PHQ DUH
LQWHUHVWHG LQ ZRPHQ LW LV SRVVLEOH WR UHDG PDQ\
UXQLF LQVFULSWLRQV DQG VNDOGLF SRHPV IURP EHIRUH
5|JQYDOGU¶V WLPH ZLWKRXW FRPLQJ DFURVV D VLQJOH
UHIHUHQFHWRDUHDOZRPDQVRLQWKLVFRQWH[WWKHVLP-
LODULW\LVVLJQL¿FDQW5|JQYDOGULVEHVWNQRZQIRUKLV
VWDQ]DVDERXW(UPLQJHUèU9LVFRXQWHVVRI1DUERQQH
LQ3URYHQFHZKRPKHPHWRQKLVZD\ WR WKH+RO\
/DQGDQGZKRLVQDPHGRUUHIHUUHGWRLQRXWRIKLV
 VWDQ]DV -HVFK D± ± 
%XWRWKHUNLQGVRIZRPHQDUHDOVRPHQWLRQHGLQDW
OHDVW  RI KLV RWKHU VWDQ]DV QRW LQFOXGLQJ D VWDQ]D
LQZKLFKKHXQÀDWWHULQJO\FRPSDUHVVRPHPRQNVWR
ZRPHQ2IDOOWKHVHVWDQ]DVRQO\RQHQRWSUHVHUYHG
LQ WKH VDJD DSSHDUV WR UHIHU WR KLV ZLIH D ZRPDQ
DERXWZKRPZHNQRZSUHFLVHO\QRWKLQJH[FHSWWKDW
VLQFH5|JQYDOGUKDGDGDXJKWHUQDPHG,QJLUtèUDI-
WHUKHUDXQWDZLIHPXVWEHDVVXPHGWRKDYHH[LVWHG
Orkneyinga sagaFK%LELUH
 2QHRI5|JQYDOGU¶VPRVW LQWHUHVWLQJ LI OHVVHU
NQRZQVWDQ]DVLVQRDOVRLQYROYLQJDQHQFRXQWHU
ZLWKDZRPDQFK-HVFKD±
$OGUKHINIUpWWìDWVIHOGX
IUiQVWDOOVNRQXUDOODU
ʊYHUèUDWPHQMDP\UèLU
PM~NRUèUʊK|IXèG~NXP
1~WpU+O|NNRIKQDNND
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KDXNVWULQGDUVpUELQGD
ʊVNUêèLVNEU~èUYLèEU èL
EHQJDJOVʊPHUDUWDJOL
, KDYH DOZD\V XQGHUVWRRG WKDW DOO ZRP-
HQ ZUDSSHG WKHPVHOYHV LQ KHDGGUHVVHV RI
VQDNHVXSSRUW>GOLD@ WKHPXUGHUHURIQHFN
RUQDPHQWV>GENEROUS MAN 5|JQYDOGU@ZLOO
QRW EHJHQWOH LQ KLV VSHHFK1RZ WKH+O|NN
YDON\ULH! RI WKH KDZNODQG >ARM > WOMAN 
= 5DJQD@WLHVDPDUH¶VWDOHDURXQGKHUQHFN
WKHODG\JRWGUHVVHGXSIRUWKHIHHGHURIWKH
ZRXQGJRVOLQJ >RAVEN/EAGLE > WARRIOR = 
Rögnvaldr].)
 $FFRUGLQJ WR WKH VDJD FRQWH[W D FHUWDLQ ,FH-
lander called Hallr Þórarinsson arrived in Orkney 
DQG ORGJHGRQ1RUWK5RQDOGVD\ZLWK DPDQFDOOHG
ëRUVWHLQQDQGKLVPRWKHU5DJQDëRUVWHLQQWRRNWKH
,FHODQGHU WR WKH (DUO¶V FRXUW WR JHW KLP DFFHSWHG
WKHUH EXW ZLWKRXW VXFFHVV VR 5DJQD KDG WR WDNH
RYHU 6KH ZHQW WR VHH 5|JQYDOGU GUHVVHG LQ D UHG
KHDGGUHVVPDGHRIKRUVHKDLU7KHVWDQ]DKDVLWVGLI-
¿FXOWLHV DQG LW LV QRW HQWLUHO\ FOHDU ZKDW LW UHDOO\
PHDQVH[FHSWWKDWLW LVXQGRXEWHGO\DQH[DPSOHRI
níðWKDWIRUPRIVH[XDOLQVXOWVRGHDUWRWKH9LNLQJV
$OPTYLVW±2QHSRVVLEOH LQWHUSUHWDWLRQ
LVWKDWLQLW5|JQYDOGUGUDZVDFRQWUDVWEHWZHHQWKH
XVXDOJROGHQKHDGGUHVVRID¿QH ODG\DQG5DJQD¶V
FXULRXVKRUVHKDLU FRQFRFWLRQ:KHQKH FDOOV WKLV D
³PDUH¶VWDLO´KHLVDOOXGLQJWRWKHFRPPRQDVVRFLD-
WLRQ EHWZHHQ PDUHV DQG IHPDOH VH[XDOLW\ :KDW LV
QRWTXLWHFOHDULQ5|JQYDOGU¶VVWDQ]DLVZKHWKHUKHLV
DFFXVLQJ5DJQDRIQ\PSKRPDQLDWKHXVXDODFFXVD-
WLRQZKHQWKHníðLQVXOWLVGLUHFWHGDWDZRPDQRU
ZKHWKHUKHWKLQNVVKHLVLPSXJQLQJKLVPDVFXOLQLW\
E\ DSSHDULQJ EHIRUH KLP ZLWK DQ REMHFW DVVRFLDWHG
ZLWKDIHPDOHDQLPDOZKLFKZRXOGEHDIRUPRInið 
DGGUHVVHG WR D PDQ ,W VHHPV WKDW WKH VDJD DXWKRU
DVVXPHGWKHODWWHUVLQFHKHVD\VWKDW5DJQDFODLPV
LQ UHVSRQVH WKDW WKHKHDGGUHVVZDV IURPDVWDOOLRQ
,QRWKHUZRUGV5DJQDLVXVLQJWKHVLWXDWLRQWRFODLP
VKHLVPRUHRIDPDQWKDQWKH(DUODQGLQGHHGVKH
JHWVKHUZD\DQGWKH,FHODQGHU+DOOULVDFFHSWHGDW
WKH(DUO¶VFRXUW
 7KLVVWDQ]DFDQEHFRPSDUHGZLWKLQVFULSWLRQQR
LQ0DHVKRZHZKLFKUHYHDOVVRPHRIWKHVDPHDW-
WLWXGHV%DUQHV±
$,QJLEM|UJKLQIDJUDHNNMD
% 0|UJ NRQD KH¿U IDULW O~W LQQ KpU 0LNLOO
RÀiWL
&(UOLQJU
$,QJLEM|UJWKHIDLUZLGRZ
% 0DQ\ D ZLIH KDV WUDYHOOHG VWRRSLQJ LQ
KHUH$JUHDWVKRZRII
&(UOLQJU
7KLV PD\ PHUHO\ UHIHU WR WKH XQGRXEWHGO\ ORZ HQ-
WUDQFHWR0DHVKRZHZKLFKLVRQO\DERXWPKLJK
UHTXLULQJDOO WKRVHZKRZRXOGHQWHU WREHQGGRZQ
%XWZKLFKZRPHQZRXOGJRWR0DHVKRZHLQWKH¿UVW
SODFH" %RWK 0LFKDHO %DUQHV DQG 7HUMH 6SXUNODQG
 DUH LQFOLQHG WR LQWHUSUHW WKH LQVFULSWLRQ
LQDPRUHH[SOLFLWZD\ZLWKWKHLPSOLFDWLRQRImörg 
EHLQJ³ORRVH´DQGRU WKDW lútr ³EHQWRYHU´UHIHUV WR
WKHVH[XDODFWDQLQWHUSUHWDWLRQZKLFKUHFHLYHVVRPH
VXSSRUW IURP WKH FRQWHQW RI LQVFULSWLRQ  ZKLFK
VWDWHVEDOGO\WKDW³ëRUQêIXFNHG´%DUQHV±
 7KXV LQVFULSWLRQ  FDQ PHDQ WKDW WKH SURXG
ZRPDQZLOOKDYHWRVXEPLWVH[XDOO\WRWKHPDQLQ
WKLVFDVHSUREDEO\(UOLQJU7KLVLVPRUHRUOHVVZKDW
5|JQYDOGU VD\V WR 5DJQD LQ KLV VWDQ]D LPSO\LQJ
WKDWVKHKDVFRPHWRVXEPLWKHUVHOIWRKLPVKHWRR
KDYLQJGUHVVHGXSWRVKRZRII%RWKWKHLQVFULSWLRQ
DQGWKHVWDQ]DDUHDPELJXRXVLQUHODWLRQWRKRZUHDO
WKH WKUHDW RI VH[XDO VXEPLVVLRQ LV JLYHQ WKDW WKHLU
FRQWH[WV DOVR DOORZ IRU D PRUH VWUDLJKWIRUZDUG LQ-
WHUSUHWDWLRQ$QGZHPD\QRWHWKDWDOWKRXJK5DJQD
LVQRWH[SOLFLWO\ VDLG WREHDZLGRZ LQOrkneyinga 
saga WKHUH LVQRPHQWLRQRIDKXVEDQGDQGVRKHU
VWDWXVDVZHOODVKHUVKRZLQHVVDUHSDUDOOHOWRWKDW
RI WKHRWKHUZLVHXQLGHQWL¿HG,QJLEM|UJ LQ WKH0DH-
VKRZHLQVFULSWLRQ
Conclusion
 $VD\RXQJPDQ5|JQYDOGUJUHZXSLQDOLYHO\
DQG ÀRXULVKLQJ 1RUZD\ LQ WKH th FHQWXU\ ZKHUH
SHRSOHSUDFWLFHGWUDGLWLRQDOVNLOOVOLNHVNDOGLFSRHWU\
DQG UXQLF ZULWLQJ ZKLOH DOVR WDNLQJ XS QHZ IDVK-
LRQV VXFK DV FKHVV DQG PXVLF +H KXQJ RXW LQ WKH
EXVWOLQJWUDGLQJFHQWHUVRIERWK1RUZD\DQGDEURDG
%HUJHQ7URQGKHLP*ULPVE\EXWDOVRZLWKSROLWL-
FDOO\LPSRUWDQWSHRSOHLQ7¡QVEHUJ7KLVFOHYHUDQG
ZHOOWUDYHOOHG\RXQJPDQZDVWKUXVWLQWRDQHZUROH
DV (DUO RI 2UNQH\ D SODFH KH PRVW OLNHO\ KDG QRW
YLVLWHG SUHYLRXVO\ EXW DERXW ZKLFK KH PXVW KDYH
KHDUGIURPKLVPRWKHU7KHVDJDVKRZVLQH[KDXVWLQJ
GHWDLOKRZGLI¿FXOWLWZDVIRUKLPWRWDNHDQGNHHS
SRZHULQ2UNQH\EXWWKLVLVQRWDWRSLFWKDWUHFHLYHV
PXFKDWWHQWLRQLQKLVSRHWU\0RUHRYHUDOWKRXJKKH
DVVRFLDWHG ZLWK VHYHUDO SRHWV KH GRHV QRW IROORZ
WKHROGFXVWRPRIKDYLQJFRXUWSRHWVWRLPPRUWDOL]H
his deeds, there is no Rögnvaldsdrápa WRVXPXSKLV
career for us.
 ,QVWHDG ZH KDYH KLV RZQ SRHWU\ RQ D KRVW RI
RWKHU VXEMHFWV PXFK RI LW KLJKO\ LQQRYDWLYH 7KH
VWDQ]DV DUHRIWHQ DPXVLQJ DQGZLWW\ DQG VRPHDUH
VDUFDVWLF 4XLWH D IHZ RI WKHP DUH REVHUYDWLRQV RI
RUGLQDU\SHRSOHVHUYLQJJLUOVDQGPDGPHQLQ6KHW-
ODQGDQGPRQNV LQ2UNQH\2WKHUVDUHXQÀDWWHULQJ
SRUWUDLWVRILPSRUWDQWSHRSOHVXFKDV(UOLQJUVNDNNL
WKHIXWXUHUHJHQWDQGIDWKHURIWKHNLQJRI1RUZD\
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%DUQHV037KHUXQLF LQVFULSWLRQVRI0DHVKRZH
2UNQH\,QVWLWXWLRQHQI|UQRUGLVNDVSUnN8SSVDODXQL-
YHUVLWHW8SSVDOD6ZHGHQSS
%LELUH 3  7KH SRHWU\ RI (DUO 5RJQYDOG¶V FRXUW
3S±In %(&UDZIRUG(G6W0DJQXV&D-
WKHGUDO DQG 2UNQH\¶V 7ZHOIWK&HQWXU\ 5HQDLVVDQFH
$EHUGHHQ8QLYHUVLW\3UHVV$EHUGHHQ8.SS
&DOGZHOO '+ 0$ +DOO DQG &0 :LONLQVRQ 
7KH/HZLVKRDUGRIJDPLQJSLHFHV$UHH[DPLQDWLRQ
RI WKHLU FRQWH[W PHDQLQJV GLVFRYHU\ DQG PDQXIDF-
WXUH0HGLHYDO$UFKDHRORJ\±
&UDZIRUG%($QXQUHFRJQLVHGVWDWXHRI(DUO5RJ-
QYDOG" 3S ± In %( &UDZIRUG (G 1RUWKHUQ
,VOHV&RQQHFWLRQV(VVD\VIURP2UNQH\DQG6KHWODQG
3UHVHQWHG WR 3HU 6YHDDV $QGHUVHQ 2UNQH\ 3UHVV
.LUNZDOO8.SS
&UDZIRUG%(+DUDOG0DGGDGVRQ(DUORI&DLWK-
QHVV DQG (DUO RI 2UNQH\ ± In Oxford 
'LFWLRQDU\ RI 1DWLRQDO %LRJUDSK\ 2[IRUG 8QLYHU-
VLW\ 3UHVV 2[IRUG 8. $YDLODEOH RQOLQH DW ZZZ
R[IRUGGQEFRPYLHZDUWLFOH $FFHVVHG  1R-
YHPEHU
'H *HHU ,  (DUO 6DLQW %LVKRS 6NDOG²DQG 0X-
VLF 7KH 2UNQH\ (DUOGRP RI WKH 7ZHOIWK &HQWXU\$
0XVLFRORJLFDO 6WXG\ 8SSVDOD 8QLYHUVLWHW 8SSVDOD
6ZHGHQSS
)LQOD\ $  6NDOGV WURXEDGRXUV DQG VDJDV 6DJD
Book 24:105153.
*HULQJ + ± 'LH (SLVRGH YRQ 5|JQYDOGU XQG
(UPLQJHUèU LQ GHU 2UNQH\LQJD VDJD =HLWVFKULIW IU
GHXWVFKH3KLORORJLH±±
*XèPXQGVVRQ)2UNQH\LQJDVDJDËVOHQ]NIRUQULW
 +Lè tVOHQ]ND IRUQULWDIpODJ 5H\NMDYtN ,FHODQG
SS
+DXJHQ2(%UHWWVSHOLQRUGLVNPHOORPDOGHU(L-
JHQSURGXNVMRQ±±
-HVFK -  *HRJUDSK\ DQG WUDYHO 3S ±
In 5 0F7XUN (G $ &RPSDQLRQ WR 2OG 1RUVH
,FHODQGLF/LWHUDWXUHDQG&XOWXUH%ODFNZHOO2[IRUG
8.SS
-HVFK -  7KH 1LQH 6NLOOV RI (DUO 5|JQYDOGU RI
2UNQH\8QLYHUVLW\RI1RWWLQJKDP1RWWLQJKDP8.
SS
-HVFK-0\WKDQGFXOWXUDOPHPRU\LQWKH9LNLQJGL-
DVSRUD9LNLQJDQG0HGLHYDO6FDQGLQDYLD±
-HVFK - D 5|JQYDOGU MDUO .DOL .ROVVRQ 3S ±
In.(*DGH(G 3RHWU\IURPWKH.LQJV¶6DJDV
%UHSROV7XUQKRXW%HOJLXPSS
-HVFK-E7KH2UFDGLDQ OLQNVRI6QRUUD(GGD3S
145172, In -* -¡UJHQVHQ (G 6QRUUHV (GGD L
HXURSHLVN RJ LVODQGVN NXOWXU 6QRUUDVWRID 5H\NKROW
,FHODQGSS
.QLUN-(/HDUQLQJWRZULWHZLWKUXQHVLQPHGLHYDO
1RUZD\ 3S ± In , /LQGHOO (G 0HGHOWLGD
VNULIWRFKVSUnNNXOWXU6WRFNKROPVXQLYHUVLWHW6WRFN-
KROP6ZHGHQSS
0HLVVQHU 5  (UPHQJDUGH 9LFHJUl¿Q YRQ 1DU-
ERQQH XQG -DUO 5|JQYDOG$UNLY I|U QRUGLVN ¿ORORJL
41:140191.
6DPQRUGLVNUXQWH[WGDWDEDV9HUVLRQ$YDLODEOH
RQOLQH DW KWWSZZZUXQIRUXPQRUGLVNDXXVHVDP-
QRUG$FFHVVHG0DUFK
6SXUNODQG71RUZHJLDQ5XQHVDQG5XQLF,QVFULS-
WLRQV%R\GHOO:RRGEULGJH8.SS
VKRZQIDOOLQJLQWRWKHPXGZKHQGUXQN5|JQYDOGU¶V
SRHWU\ LV IRUPDOO\ DQG OLQJXLVWLFDOO\ LQQRYDWLYH DV
PDQ\RI WKHZRUGVDQGSKUDVHVKHXVHVDUH W\SLFDO
of the 12thFHQWXU\EXWZHUHXQNQRZQRUUDUHEHIRUH
WKHQ:KHWKHURUQRWKHLVWKHLQQRYDWRUKHLVULJKW
LQ WKHUH ZLWK WKH ODWHVW SRHWLFDO WUHQGV MXVW DV KH
VHHPV WREHXSZLWKQHZ IDVKLRQV LQ UXQLFZULWLQJ
DQGWKHSOD\LQJRIFKHVV$FFRUGLQJWRWKHVDJDFK
81), he and the Icelander Hallr Þórarinsson, already 
PHQWLRQHGFRPSRVHGWKHSRHPHáttalykill, a key to 
PHWHUVZLWKPDQ\PHWULFDO LQQRYDWLRQVZKLFKZDV
DQ LPSRUWDQW PRGHO IRU WKH SRHWRORJLFDO ZRUN RI
6QRUUL6WXUOXVRQ
 7KH UXQLF HYLGHQFH IURP %HUJHQ VKRZV WKDW
VNDOGLFSRHWU\ÀRXULVKHGLQ1RUZD\WKURXJKRXWWKH
0LGGOH$JHV DQG ZDV QRW D SXUHO\ ,FHODQGLF SKH-
QRPHQRQ ,W LV YHU\ OLNHO\ WKDW 5|JQYDOGU OHDUQHG
WKLV VNLOO LQ 1RUZD\ WRR SHUKDSV RQ KLV JUDQGID-
WKHU¶VNQHHRUSHUKDSVLQ%HUJHQDWWKHVDPHWLPHDV
KHSLFNHGXSUXQHV,WLVVLJQL¿FDQWWKDWWKHFRQWHP-
SRUDQHRXVSUDFWLFHRIERWKVNDOGLFSRHWU\DQGH[WHQ-
VLYHUXQLFZULWLQJLVEHVWDWWHVWHGLQRQO\WZRSODFHV
PHGLHYDO%HUJHQDQGth-century Orkney. It is not 
QHFHVVDU\ WREHOLHYH WKDW5|JQYDOGU¶V\RXWKIXOSR-
HPVZHUHFRPSRVHGLQKLV\RXWK²KLV³QLQHVNLOOV´
SRHPFRXOGMXVWDVZHOOEHUHWURVSHFWLYHDV\RXWKIXO
ERDVWLQJ 7KH FDYH VWDQ]D GLVFXVVHG DERYH FRXOG
KDYHEHHQFRPSRVHGDVWKHSXQFKOLQHWRDQDPXV-
LQJVWRU\DERXW WKLVHSLVRGH WROGPDQ\\HDUV ODWHU
%XWKDYLQJOHDUQHGWKHVNLOORISRHWU\LQKLV\RXWK
5|JQYDOGU¶VEHVWDQGFHUWDLQO\EHVWSUHVHUYHGSR-
HWU\FDPHODWHULQKLVOLIHZKHQKHKDGH[SHULHQFHG
DQG FRQWLQXHG WR H[SHULHQFH QHZ FRXQWULHV QHZ
FXOWXUHVDQGQHZSHRSOH+HVRDNHGXSLGHDVIURP
HYHU\ZKHUHEUHDWKLQJQHZOLIH LQWRVNDOGLFSRHWU\
+H ZDV WKHUHIRUH E\ WUDLQLQJ D 1RUZHJLDQ SRHW
EXW E\ SUDFWLFH DQG LQÀXHQFH DQ ,FHODQGLF DQG 2U-
FDGLDQ²LQGHHG D (XURSHDQ²SRHW +LV SRHWU\ DQG
KLVLQWHUHVWLQUXQLFZULWLQJH[HPSOLI\WKHGLDVSRULF
SURFHVV LQ ZKLFK LQKHULWHG FXOWXUDO WUDGLWLRQV IURP
WKHKRPHODQGDUHUHLQYLJRUDWHGDQGHYHQUHLQYHQWHG
LQ WKH FRQWH[W RI PXOWLODWHUDO FXOWXUDO HQFRXQWHUV
5|JQYDOGU GHPRQVWUDWHV ERWK LQWHUQDO GLDVSRULF
FRQQHFWLRQV EHWZHHQ 1RUZD\ WKH %ULWLVK ,VOHV
and Iceland, and the external cultural connections 
GHULYLQJIURPKLVH[WHQVLYHWUDYHOVLQWKHVRXWK7KH
IDFWWKDWKLVSRHWU\ZDVSUHVHUYHGLQ,FHODQGLFWH[WV
GHPRQVWUDWHVWKH,FHODQGHUV¶FRQVFLRXVQHVVRIWKHLU
ongoing connectedness to the various regions of the 
6FDQGLQDYLDQKRPHODQGVDQGWKH9LNLQJGLDVSRUD3 
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Endnotes
15|JQYDOGU¶VELRJUDSK\LVGHULYHGIURPOrkneyinga saga, 
ZKLFKLVFLWHGKHUHE\FKDSWHUQXPEHUIURPWKHHGLWLRQE\
)LQQERJL*XèPXQGVVRQ
25|JQYDOGU¶VSRHWU\LVUHIHUUHGWRERWKE\WKHQXPEHURI
WKHFKDSWHURIOrkneyinga saga LQZKLFKLW LVFLWHGDF-
FRUGLQJWRWKHHGLWLRQE\)LQQERJL*XèPXQGVVRQ>@
DQGE\WKHSDJHQXPEHUVRIP\UHFHQWHGLWLRQLQ-HVFK
D)XUWKHU UHIHUHQFHV IRU WKHYDULRXVSRLQWVPDGH
LQ FRQQHFWLRQ ZLWK LQGLYLGXDO VWDQ]DV FDQ EH IRXQG LQ
the latter.
37KLV WRSLF ZLOO EH H[SORUHG LQ GHWDLO LQ D IRUWKFRPLQJ
PRQRJUDSK
